



































































































































































































































































































































































































































最后的结果是，这家工厂 30%的人是在外边租房子，租金一个月为 150块到 200块。30%
这个数字不是最重要的，最重要的是谁住在外边？这群人主要是技术含量高一点、技术熟
练一点或者结婚了的工人，或是基层的管理层，这个群体是比较倾向于住在社区里面的。

























































































































































































刚才听潘毅老师的讲课，我想起一本书，是 Mae M. Ngai所写的 Impossible Subjects。
这批移民工和中国农民工一样，没有完整的主体。这本书谈到 20世纪到美国的移民工的
身份是不被认可的，这和潘毅所讲有相同之处。我在美国的研究中所遇情况和中国的相



















































































































































国城乡协调发展研究高级培训班”（2009年 1月 11日至 1月 18日）的讲课内容整理，限
于篇幅，其中的照片未刊登。
（录音整理：何海狮）
责任编辑：吴重庆 刘 琼
□
25
专 题 一
启 事
近来，社会上有人冒用本刊名义对外组稿，并向作者收取审稿费、版面费
等费用，这是一种严重的欺诈行为，本刊将依法追究其法律责任。
本刊郑重声明，《开放时代》的唯一投稿邮箱是 opentimes.cn@gmail.com，
本刊对作者不收取任何费用，从未授权任何机构和个人进行有偿组稿，请作
者提高警惕，谨防上当受骗。
开放时代杂志社
